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DIARIO
DEL ¡;..
MINISTERIO DE LA GUERRA




I~xcmo . Sr.: 11:n vis ta do la instancia promovida por
rr.unuel PórC2: Castellanos, recluta del reemplazo de 18H3 por
la ZOrJa de Ciudad Real, en solicitud de que se le abone el
tiompc que sirvió como voluntario sin premio en el regio
miento Dragones de Monte aa núm. 10. el Rey (q; D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á di cha petición, con,arreglo á lo prescripto en el pá-
rruto 3.0 del ar to 1G ele la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo l~ V. ·K para su cOl1oeimi e1; t o y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E . muchos años ,
Madrid 25 de enero de 1894.
Lór EZDm,rb:auEz




lCxc/110 Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido .tí, bi en aprobar la propu es-
ta que esa Asamblea elevó tí este Ministerio con fecha lG
del mm; actual. y, en su virtud , conceder al teniente geno-
mi DvJosé Valora Alvarez, la p ensión de 1.500 pesetas anun-
Ies, anexa :í la Gran Cruz de la real y militar Ord en de San
H ermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado
la pens ión de referencia, por la Intendencia del di strito do
Cuba, desdo 1. 0 del corriente. como mes siguiente al en qne
ocurri ó la vacante. motivada por fallecimiento del teniente
general D. Remígío l\Ioltó y Dia z Berri o.
Do real orden .lo digo á V. E. para su conocímiento y
© Ministerio de Defensa
Josú LópJo:z D O)1ÍNGUEíI,
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y !'{al'ina .
Señores Capitán genera l de la Isla de Cuba y Ord enador ele
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), Y en HU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha t enid o :i bien aprobar la pr opues-
ta que mmAsamblea elev ó á esto Miuisterío con fechnlG d el
mes actual, Y.en 8U virtud, conceder al coronel de Infantería
de Marina, retirado, D. Luis Zerezuela Eierra,la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la Cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenog íld o que posee; debiendo
abona rse al in teresado la p ensión de referencia, p or la In-
tendencia do! segun do Cuerpo de ejé rcito, desde 1. 0 de ju-
lio último. como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te, movida por fullocimíonto de D. J osé P au lin a Gonzrilez
y F omández.
De real orden lo digo lí. V. E. para BU conocimiento y
efecto s consigui entes. Dios guarde á V. Ji}, muchos añ os ,
Madrid 25 ele enero de 18D4.
Jos úL Ól'EZ DO:.\1Í;:wm:z
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :fil arina.
Señore.: C..mandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. St.: ]~l Rey (q . D. g.), YOUAU nombre la Iteínn
Regento del Ite íuo, ha t enido á bien aprobar la propne~ttt
que esa Aflm.X1lJJett elevó tí este l\:linlsterio con fecha 1í> del
mes actual , y, en su vi rtud , conceder al teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Angel Ortega García, la pensión de
087 pesetas anuales, anexa ít la Placa de la, real Ymllíüar
Orden de 8ün Hermeneglldo que 1)08ee ; deb iendo abonarse
'al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia
del te rcer Cuerpo de ejército. desde 1.0 d c agosto último ,
como m es sig uiente al en qu e ocurrió la vacante , mot ivada
por Iallecímíento de D, Antonio Menacho Amíebn.
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De real orden lo digo tí V. ID. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
~raddd 26 de enero dG 1881.
J OSlt Lói,,;r;;z DoníNGm~Z
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Gue1'l'u y liarinu.
Bt'fiOl'eli Comandante en Jefe del tercer Cl.Wl'PO de ejército y
Ordenador de pagos da GU(¡uu.
]~~xcn10 .. Sr.: El Rey (g. D. g~)J yen su nombre In 11,ei..
na ltegente del Iteíno, de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de In real ~' militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha dignado conceder al comandante de Infantería, re..
tirarlo, D. Juan. Troya Fernándea, la Placa de la referida Or-
den, con la antigüedad del día 18 do diciembre de 1888, en
que cumplió los plazas prefijados por reglamento.
De real orden Jo digo ti V. ID. para su ccnoeímíento y
demás efectos. Dios guardo á Y. B. muchos años. Ma-
drid 25 de enero do 1891.
Señor Presidente del Consejo Supremo (13 Guo:1'l'a y IvIarina.
Señor Comandante en Jefe del. tercer (luerpu de {'Jéroito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ÉL bien aprobar la propues-
ta que cea Asamblea elevó á esto Ministerio con :fccha lG
tl{11 mes actual, y, en su virtud, conceder al onpítén de In-
fanteria, retirado, D. lV1amwl GÓlr.!eZ í.\'~erínero, la pensión de
iJ75 pesetas anuales, anexa á la Cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo que poseedebíendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tenrlcnc1v, del quinto Cuerpe de ejército, desde 1. 0 do agos-
to último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción de D. Antonio F01'1110fóO Díaz.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu(:1108 años.
Madrid 25 de enero do 18DJ.
JOf!}~ LÓPEZ Do:sIÍNGUEZ
SerlOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~:rarina.
-í:kñores Comandante en Joíe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boina
liegente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 16 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al capitán·de la \.iuRr·
tlía Chril, retirado, D. Juan Conzález Cendra, la pensión de
H75 pesetas anuales, anexa ti la Cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegíldo que posee: dobíondo
ahomil'i"c al interesado la pensión ele reíerencía, por la In-
tendencia del cuarto Cuerpo de ojéreito, des(le 1.o de julio
ültímo, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivado por fallecimiento de D. Lino Gogenola Ví llasante,
De real orden lo dígo á V. li:. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E":muchos años.
Madrid 25 de enero de 1891.
JOSI~ LÓPEZ D01Ih.\((UBZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1!arína.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
© ~ OJ:{1~1':Jl 'Jr dI} ga0e ·J~r(j.lt~l'ra.
DE8TI NO S
Excmo. Sr.: lLn vista do lo manifestado por Y. K ti
este Mini"tel'io en 13 del actual, el Hoy (q, D. g.), Y en eu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner Cf>P6 en el destino ele capellán PHI'g eventualidades
del servido en el Ejúl'eito de MeElh:, el reservista D. Jo;;,6
del Aguila ¿,"iayoI'ga, por haber sido licenciada la reserva rí.
qne pertenecía por real orden de 20 de diciembre del año
anterior,
De la de S. J';1. lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ti V. E. muchos años. 1\10-
<Iríd 25 de enero de 1894-.
I sÓl'RZ DO]¡..fJSG1.n~Z
Señor Provicario general Castrense.
Señores General en Jefe del ej¿rcito de Africa, Cm:na(¡\1nnte
general ele Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución ele 24 del actual, ha
tenido I~ bien disponer que los coronoles y tenientes corone-
los ele la escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Rafael del Vi-
llar ¡~atlle y termina por D. J.iilanuel Trigo Cuneras, pasen
destinadcs á los cuerpos que en la misma EO oonsiguan.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás oíoctos, Dios guarde tí V. E. muchos añoe. :\la-
drld ~:r) do enero de 1894.
Serlor Ordenador do pagos de Guerra.
Seí1eres Comandantes én :Jefe del primero, segundo, quinto y
séptimo C'ilerp(¡S de ejército y Capitanes generales dij las
Islas Baleares y Canarías.
ReZac'ión que se ciia
COI'o1i~Ies
D. RaÍael del Villar BatUe, elel regimiento Resorva de Ca-
latayud núm. 111, al ele Orense núm. 59.
» lDnl'Íquo García Dacal, del regimiento Reserva de Huesr a
núm. 1.03, á la Zona de reclutamiento de Granada nú-
mero 34.
» }THmin Aleaydo Montoys, del regimiento Reserva dI')
Baleares núm. 2, al de Ciudad Roal nüm. 83.
Temientes coroneles
n. Mateo Hemández Conato, ascendido, de la Zona ele re-
clutamiento de Almena núm. D, al batallón Beserva
ele Canatias núm. 5 (Guía).
» Manuel Trigo Oarrercs, de la Zona do reclutamiento de
Málaga núm. 13, al batallón Reserva de Canarias nú-
mero 6 (Arrecife).
Madrid 25 de enero ele 18fH.
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LóP]])Z DO:)fÍNGUl':Z
Excmo. Sr.: Accediendo tí los deseos del i nteresado , al
Rey (q . D. g.), y en BU nombre In, Reina Regente dcl Reino,
se ha servido disponer que el primer teniente del batallón
Ilaaadores de Arupiles , D. r~anuel Alcántara Pedeínací, alum-
no de la Escueln Superior de Guerra, cese en sus estudios
en la referida Escuela y Vl101va al batallón que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos años. Madrid
25 de enero ele 1894 .
Señor Comandante en J efe del prim er Cuc:rpo de ejército.
Señor ea Director de la Escu ela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pa gos de Guerra.
ESCUELA SLPERIOR rm GL ElUL\.
9. a SE OC!ÓH
Excmo. Sr .: A fin do p 1'0,02r una VílCSl1tO de escribie n -
te de segunda clase del Cue.-po Auxilia r de Ofieillus ffiilital'cs
que exist e en e2e distrito, por haber queda do si n efecto 01
pase de D. Eulogío A}J[lric:io , el RflY (q . D. g.) , yen su
nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien dest i-
nar , con la vent aja que concede el art o18 del reglamento do
18 de marzo de 1891 (O. L . núm. 121), al de dich a elasa,
que prest a sus servicios en E-ste Ministerio, D. Pnncisco 0 1.\1'
rós GanHago, el <mal ser á baja en la Península y alta en esa
isl a en les tórminos reglam entarios .
De real orden lo digo á V. E . para su conociml ento y
dermis efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. .Ma·
ddd 26 do Ollero ele 1894.
I
II Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
¡ _Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y




L ÓPEZ D OMiKÜUEZ
Señor Orde nador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero y sexto Cuerpos
de ejéroito y Comandante general de Melilla.
Excmo . Sr .: ELRey ('1' D. g.), Y en~ su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se h a servido di sp oner 'que el com í-
sar ío ele guerr a de segunda clase, D. n'fanuel Sinues y Reta-
mal, que presta sus servicios en el Parque de Artiller ía de
Molill a, pase destinado al primor Cuerpo de ejército; que
el de l?- propia clase. D. LX,horioVend1'81l y Bduard , que sirve
en el Parque de Artillería de Bilbao, ocupe Ia vacante de
aquél en el de Melilla, como interventor , y que el de igual
clase D. Serafín Borge y Vi¡¡,·..as , pase del primer Cu erpo, al
P arque de Artillerí a de Dílbno, como Interventor.
Do real orden lo digo á V. 1!:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Ma-
dríd 25 de enero de 189:1-.
7." SECCIÓN
L ÓPEZ D OMINGUEZ
Señor Comandante general de idelill a.
~:kñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo del ejército de
Afríea, Comand ante en J efb del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos elee uerra.
Excmo. 81' .: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
escri to de 21 del actual, el Rey (q . D. g.), Y en HU nombre
la Reina Regento del Reino, h a tenido á. bien disponer que
(:'1 primer teniente do Infantería D. Rafael Casquero Herrero ,
auxiliar del establecimiento penal de esa plaza, pase desti-
nado al regimiento de Toledo núm. 35, y que ocupe lit va -
cante que éste dej a, el de la propia clase y cuerpo D. Carlce
Poñuelas Calvo.
De real orden lo digo á V. E . para su conoeírn íeato y
demás erectos . Dios guarde á V. E . muchos años . lila ·
(l rid 25 de enero de 189J.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. curs óá
este Mini st eri o en 17 del actua l, promovida por el primer
teniente de la Guardia Civil del dí sti:ito de Cuba, D. Federi-
co Valdéa y Días, en la actualidad en uso de licencia por
enfermo en esta cor to, solicitando continuar sus servidos
en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente del Rein o, h a t enido tí bien acceder á lo solici-
t ado, u na vez que , por el certifi cado de reconocimiento Ia-
eultat ívo que se acompaña, se comprueba el m al est ado do
salu d del interesado; siendo; por lo tan to, baj a en aquella
isla y alta en la Península en los términos roglamentarfos,
el cual quedará en situación de reemplazo en el punto que
elija ínterin obtiene colocación .
De real ord en lo digo t\ V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!1 . muohos años . Ma·
dríd 25 dc enero de 181:,1. .
I'\DE:\IXIZACIO~ES
Excmo. Sr .: El Rey (q. D..g.), Y on su nombre la Rei-
na ltegente del Reino, se h a servido aprobar las comisiones
de que V. I~. d í ó cuenta á este Minist erio en Gdel actual ,
conferídns al personal comprendido on In: relación que á
continu ación so inserta , que comienza con D. Pío Riva O.rhea
y concluye con 9 . Ju1ián de Francisco Lépea, declarándolas
índemnizables con los beneficios que señalan los artícu los
del reglamento que en la misma so expresan.
Do l'C¡¡J. orden. lo digo ::í V. ]J . para su couoclmíenío y
finos oonsiguien tes. i, Dios guarde tí. V. E . muchos Ull US.
)Hac1d d 2» do enero do 18U,L
8 eñúl' Comnndnnto en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Se ñor es Capitán general de la Isla de Cuba, Comnndantes en
J efa del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, I ns-
pector de lo, Caja Genel'al de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
© Ministerio de De~
L6r B'l, D m l h':GUEZ
Señor COn1anttimte en .k re c1.01 primer {';uerpo de ej ~l"cito .
Se1101' Ordenador ele pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con oficio de fecha 12 del actual, promo-
vida por el primer teniente de la escala de reserva del arma
de Caballería agregado al regimiento de Reserva núm. 42,
Don Benigno Vega Inclán y Flaquer, en súplica de que se le
concedan dos meses de lícencla por asuntos propios para
Argelia y Marruecos, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha teaído á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita, con arreglo á las reales órdenes
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y 5 de septiembre
de 1892 (C. L. núm. 304).
De orden de S. 1\1. lo díge á V. E. para su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1894.
LÓPEZ DOJ.\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
~IATERIAL DE AmUNISTRACIÓN MILITAR
IZ.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto, importante 1.200 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 11 del corriente, formado para la compra de
1.200 sacos envases para cebada con destino it la factoría de
subsistencias de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 do enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
.Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 696
que V. E. dirigió á este .Minísterio en 4 de noviembre últi-
mo, consultando, si por efecto de la real orden de 18 de
agosto del año próximo pasado (C. L.· núm. 587), pueden
contraer matrimonio los cabos de la Guardia Civil de esa
isla; teniendo en cuenta las razones expuestas por V. E.en
su citado escrito, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Roí-
na Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer que puede
V. E. autorizar á los cabos de dicho instituto para que con-
traigan matrimonio, Ul~1t vez que están virtualmente com-
prendidos en la real orden de referencia.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:r,¡Í):WUR:J,
Señor Capitán general de la Isla d(Cuba.
Señor Dírecto» genera] de la Guardia Civil.
214 27 enero 1894 D. o, núm. 20
;
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juiciü eontra-
dicterio instruido en Melilla á petición del capitán del ba-
tallón Disciplinario D. LuoasHernándezRuiz, para averiguar
el mérito que contrajo, en unión de los primeros tenientes de
" su compañia D. Antonio Herrera del Alamo y D. Juan Gonzá-
lez Rodríguez, en la acción librada contra los moros fronte-
rizos de dicha plaza el 28 de octubre último; resultando del
mencionado expediente plenamente probado que dicho ca.
pitan, al frente de la 2.a compañia del batallón Disciplina-
rio, se apoderó en el indicado dial sucesivamente, de .tres
trincheras defendidas por fuerzas muy superiores, demos-
trando en esta operación extraordinario valor y mucha in-
teligencia; considerando que si bien en tales ataques no
llegó á. perder la tercera parte de las tropas á sus órdenes.
condición que exige el caso 6.0 del arto 25 de la ley de 18
de mayo de 1862, no fué debido á tibieza en la resistencia
hecha por los moros, que defendieron sus posiciones con te-
nacidad y arrojo, envalentonados, corno estaban, por lasvea-
tajas obtenidas hasta entonces sobre las fuerzas encerradas
en el fuerte de Cabrerizas Altas, sino á la pericia con que
el capitán Hemández dirigió su gente, lo cual, lejos de
aminorar el mérito contraído por dicho oficial, lo avalora
aun más; considerando qqe apreciada de esta suerte tal oír-
ounstancla, bien puede ostlmarsc'substítuído en el presente
caso, tal vez con ventaja, por la de haber sido tres y no una
las trincheras conquistadas, por la tenacidad de la defensa
que en ellas opusieron los moros á causa de Ia importancia
que su posesión tenia para batir la entrada del expresado
fuerte, y, finalmente, par la gran inferioridad numéríea de
los asaltantes; considerando que los términos en que estA
redactado el ya citado caso 6.0 delars. 25 dela ley de 18 de
mayo de 1862, revelan claramente que al jefa de la fuersa
tarle el Comandante del fuerte de Rostrogordo que no había
medio de comunicar con la plaza marchó á ésta por su pro-
pia iniciativa el capitán Píeaaso, teniendo de nuevo que
atravesar una zona batida eficazmente por el fuego de los
moros; considerando qua á esta decisión suya se debió el
que, recibidas en la plaza las instrucciones del Comandante
general, saliera. la columna de socorro con los auxilios que
se pedían y que pudiera establecerse la interrumpida comu-
nicación entre aquélla y los fuertes; visto el cago 29 del ar-
tículo 25 de la ley de 18 de mayo de 1862 y el arto 27 de la
misma ley á los cuales se ajusta tan heroico comportamien-
to, y de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución da
17 del corriente mes, ha tenido á bien conceder al capitán
de Estado Mayor del Ejércite, hoy comandante de dicho
cuerpo, D. Juan Picasso J Gonzalea, la cruz de segunda
clase de la real j' militar Orden de 5an Fernando, pensiona-
da con 1.500 pesetas anuales, según marca el arto 8. 0 de la
ley, transmisible á su familia en los términos prevenidos
para las del Montepío y abonable desde el citado día 28 de
octubre en que contrajo el mérito, debiendo ser condecora-
do con todas las formalidades reglamentarias, para noble
ejemplo y estimulo en el EjérCito. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.;E.muchos años.
! Madrid 2·6 de enero de 1894. .,
LÓPEZ ])O:MÍNGUEZ
Señor Comandante general de.Melilla.
Señores Presidente del G\)llsejo Supremo de Guerra y Marina





llECLUTA~IIENTO y REEl\IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1892 Lorenzo Osks Martín, en soli-
citud de que se le admita en la Zona de Osuna la carta de
pago que acredita haberse redimido del servicio militar ac-
tivo dentro del plazo legal, documento que no presentó opor-
tunamente por ignorar las prescripciones del arto 153 de la .
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha
petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: Enl'ista de Ia instancia promovida por
Eduvigis Blázquez Hernández, vecina de Casas del Monte (Cá-
ceres), en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo Isabelo González Bláaquea, por ser la expo-
nente viuda pobre, ciega y de 59 años de edad, sin tener
otro hijo que pueda atender asu subsistencia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del, Reino,
no ha tenido á. bien acceder á dicha petición por oponerse á
ello el arto 86 de la ley de reclutamiento.
DQ real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de enero de 1894.
Excmo. Br.: En vista del expediente de juicio contra-
dictorio instruido á propuesta del general D. Manuel Orte-
ga, Comandante general interino de Melilla, para averiguar
el mérito que contrajo el capitán de Estad? Mayor del Ejér-
cito D. Juan Píoasse y González, al cumplimentar el 28 de oc-
tubre último las órdenes que recibió del Comandante gene-
ral deja citada plaza D. Juan Garcia Margallo; resultando
plenamente probado en méritos del expresado juicio, que
hallándose en la mañana de dicho día el capitán Píoasso
en el fuerte de Cabrerizas Altas con el Comandante ge-
neral de Melilla, y en ocasión de que el mencionado fuerte
era atacado por numerosos enemigos, que lo tenían cercado,
le ordenó dicho Comandante general que, saliendo del fuerte
acompañado de una parej a de Caballería y protegido por
una guerrilla comlluesta de un oficial y 24 hombres, pasase
. al de Roatrogordo é intentase comunicar por teléfono á la
plaza las instrucciones que había recibido; resultando que
el mencionado capitán cumpliendo la orden de su superior,
salió del fuerte con dos ordenanzas, protegido por la gue-
rrilla á la que se adelantó con inminente riesgo de su vida,
llegando á Rostrogordo después de atravesar la linea del
enemigo bajo el fuego de éste; resultando que al manífes-
© Ministerio de Defensa
':K:
'. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
D. .o, núm. se 27 enero 1894 }lló
que realiza la acción distinguida le 'corresponde asumir por
completo la responsabilidad del hecho en cuanto ~i los ac,
tos que para realizarlo huya que ejecutar por dependencia
directa de S11 mundo) así como al valor é inteligencia que
necesite desplegar personalmente para llevarlo á cabo; vis-
tos dichos caso y.artíeulo de la referida ley, en los que se
halla comprendido virtualmente tan distinguido comporta-
miento, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reíno, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución
de 17 del mes actual, se ha servido conceder al capitán de
Infantería, hoy comandante de la misma arma, D. Lucas
Hernández Ruiz, la cruz de primera clase de la real y mili-
tar Orden de San Fernando, con la pensión vitalicia de 375
pesetas anuales, que señala el ar], 8.° de la ley de 18 de
mayo de 1862, abonable desde <;1 día 28 de octubre último,
en que contrajo el mérito, no concediendo ígual recompen-
sa ti los primeros tenientes de la indicada arma D. Antonio
Herrera del Alama y D. Juan González Rodríguez, por no
hallarse comprendidos en los preceptos de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1894,
LÓPEZ DO:UÍNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador d!;l pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: ' En vista del expediente de juicio contra-
dictorio instruido á propuesta del- general D. Manuel Orte-
ga, Comandante general interino de Melilla, para averiguar
el mérito contraído por el primer teniente del regimiento
Infantería de Extremadura núm. 15, D. Miguel Primo de Ri·
vera y Orbaneja, el día 28 de octubre último en el fuerte de
Cabrerizas Altas; resultaado que en la acción del expresado
día, muerto el general Margallo y herido el oficial que man-
daba las dos piezas de Artillería emplazadas delante del
fuerte, fué conducido á éste dicho oficial, así como una
de las piezas, quedando la otra abandonada por comple-
to; resultando que en tan críticos momentos, y al orde-
nar el general Ortega que salieran á recogerla, S6 ofrecieron
'Voluntarios el primer teniente Primo de Rivera y el cabo
Sehastián Carpio Núñez á desempeñar este servicio, con-
siguiéndolo, con señaladísimo arrojo y denuedo, en' unión
de cinco soldados y bajo un fuego nutrido, del cual rssul-
taran dos de éstos muertos y otro herido; considerando que
la acción de retirar la pieza de Artilleria se efectuó con ver.
dadero peligro y pérdida de la mitad de la gente, y que si
no llegó á caer en poder del enemigo estuvo muy próximo
á suceder tí causa de la corta distancia ti que éste so encon-
traba hostilizando el fuerte con numerosas fuerzas; eonsi-
derando que el hecho practicado por este oficial, en las oír-
eunstsnoías graves del momento, fué ejemplo de arrojo y
entusiasmo muy laudable; y considerando que por todo lo
expuesto, está virtualmente comprendido en el núm. 8.0,
articulo 25 de la ley de 18 de mayo de 1862; de acuerdo con
el parecer del Consejo Supremo do Guerra y Marina, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 del mes actual, ha tenido á bien conceder
al primer teniente de Infantería D. Miguel Primo de Rive-
ra y Orbaneja, hoy capitán de dicha arma, la cruz de pri-
mera clase de la real y militar Orden de San Femando. con© MinisteriO de De ensa - --"J;~, ... ' -
la pensión anual de 250 pesetas que señala el arto 8.0 de la
citada ley, abonable desde el día 28 de octubre último, en
que contrajo el mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 (le enero de 1894.
LÓPEZ DOJ\iÍNGUEZ
Señor Comandante general de MelilIa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
S.a SEOOIÓ1~
Excmo. St.: El n,ay (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en su
real nombre se den las gracias á lós oficiales é individuos
de tropa pertenecientes al instituto del cargo de V. E. como
prendidos en la siguiente relación, que da: principio con el
primer teniente D. Alfredo Peña y Martinez y termina con el
guardia segundo José Pérea Mozo, como igualmente á los
agentes de vigilancia D. Sebastíán Puig Daunés y D. Eduardo
Junquito, por el distinguido servicio que prestaron al efee-
tuar la captura del criminal que nrrojó dos bombas explo-
sivas el día 24 de septiembre do 1893 en Barcelona en 01
sitio en que se encontraba el General en Jefe del cuarto
Cuerpo de ejército, cuando desfilaban ante él las tropas da
su. mando.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 25 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Relaman Que se cita
Pl'imexo teniente
D. Alfredo Peña y Martillaz.
Segundo teniente











Juan BaH y Buil.
Guardias de segunda
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Jo sé Antide Llop.
Juan Codina Besa.
José CIúa Baj és.
J ulían Muñoz Garcla. .
Vicente Rubal Marín.
José Pérez Mozo.





Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. le. cursó á
este Mini sterio con oficio do fecha 15 del actual, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de 'I'r évlño,
26. 0 de Caballería, D. Enrique Guzmán de Villoría, en súplí-
en de que se le conceda el pase á situación de reemplazo por
término de un año y con residencia en Tortosa (Tarragoua),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento dol Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con arreglo á la real orden circular de 18 de enero
do 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. 1\I.lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero do 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio de fecha 8 del actual, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de 'I'etuün
17.o de Caballería, D. Angel Igea Mesonero, en súplica de
que se le conceda el pase á situación de reemplazo con resí-
doncía en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), el Rey
(q . D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita
por el plazo mínimo de un año, en harmonía con lo que
preceptúa la real orden oíroular de 18 de enero de 18ü2 {
(C. L. núm. 25).
De orden do S. 1\1. lo digo ¡\, V. E. para su conoelmíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 25 <le enero- de 1894.
LÓPEZ DOl,!fNGUEZ
Señol' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del prlmer' Cuerpo de 'ejército y
Ordenador de pagos di Guerra.
~
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E; cursó á
este Ministerio con oficio da fecha 13 del actaal, promovida.
por el primer teniente del regimiento Lanceros de Bor-
bón, 4. 0 de Caballería, D. Felipe Lázaro Dehesa, en súplica
de que se le conceda el pase á situación de reemplazo, por
el término de un año, y con residencia en Avila, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino!
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solí- .
cita, con arreglo á la real orden circular de 18 de enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:HÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
5.S. SECCIÓN
Excmo. Br.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á 10
solicitado por el capitán de'Artillería, con destino en la Pi-
rotecnia de Sevilla, D. Manuel Fernández Cañete, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el iRey
(q, D. g.), se ha servido resolver que pase tí situación de ro-
emplazo con resídeucíu en Córdoba, por el término mínimo
de un año.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 189/1.
LÓPEZ D01rhiGUEZ
Señor Ordenador do pagos do Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-+-
RESIDENCIA
9,0' SEl eCIÓ N
lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la; Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposi-
ción de V. E., de que dió cuenta en su escrito fecha 17 de
octubre último, por la cual ha concedido anticipo de auto-
rización para residir en esa isla al recluta perteneciente á
la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, Julián Bohe-
varría Ortuzar, dispensándole, al efecto, la falta en que in-
curríó al trasladarse á osa Antílln sin previo permiso.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -Díos guarde á V. E. mucho» años,
Madrid 25 elo Ollero de 1894.
LÓPBZ. DOM¡~qW;¡Z
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércitQl
.---__S ...·41 _
D. O. núm. 20 27 01161'0 1894
.... .. S!I
Señor Comandante general ele~elma.
Süñor Ordenador de pagos de Guerra.
do que el regimiento Infantería de Afden núm. 1, tenía un
sobrante de fuerza para la r3visl;:1 del mea de noviembre con
motivo do la íncorporacíón de los individuo" que so h¡lUn~
ban en \.l~O ele Iicencia Ilimitadn y de los destinados d",j
otros cuerpos, el Hey (q. D. g.), Y en su nombro Ia IlDinu
Regente de! Reino, S3 ha servido dísponer reclame el cita-
do regimiento lc.S haberes de dicho personal, con arreglo tí
lo dispuesto en real orden circular de 29 de novíembre últi-
mo (D. O. núm. 266) .
De orden ele S. I).:L la drg~ 1~, V. JD~ para su oonocimícnto y
efectos consiguientes. Dios glt~"rdo tí V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de enero de 1801.
S El R Y (el D. fl.); Y en en nombre la ReÍnaExcmo. r.: "·0 "1' ::'. ••
d ' n • se h" B"'í: vldo l.lHlPoner. que el los capI-Regente c~ .I."exno, ,. ... v·. .., r' 1
. . • , t·"·.l""'·n4.v, (le I{;;t~'1Jterla COlllp1'i;JD.\~ltlOBNl a,tanes y pnmer\.ls ,,;,./.1 v>.,,,·'_ ~C, • ,.' "
Señor Director general ele la Gu.ardia Civil.
Señores Comandunte en Jcío del séptimo C;v.{H'i!O de ~~lérdi,:,
y Ordenador do pngol:J de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la inBt.aUL~ia que V. E. oursó
tí, este Ministerio en 16 de diciembre último, 1)T{1l110,lda por
el capitán de la Comandancia de la Gu.ardia Civil de Zamora
DQU Joaquín Celmtl. Sancho, en súplica de concesión del sueí-
do de comandante desde 1.0 ,de noviembre próximo pasado,
benefloio á que se considera con derecho, con sujeción á lo)
preceptuado por el arto 3.° j,mnsitorÍa del vigente reglamen-
to de ascensos en tiempo ele paz, por :contc, r. en su. ac!;u.uL
empleo la misma antigüedad que el eapítán de :ínfantel.'b ns-
pendido al empleo ele comandante por real orden de 11 de
ootulm} último, D. 'I'orouato Díaz :Mcl'l'Y, Y' en 31 de teniento
mayor que la qUG en este empleo sloansabe dicho coman-
dante, oí Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina HÜ¡:>;Nl¡';:;
del Boina, so ha servido acceder á 10 ¡,.;oHuitattu :uor re:~ulklx
comprobada la mayor ansigüedad que el rooureontc Ü\YQ(jH,
y hallarse por lo tanto comprendido en 10 prcceptuedo }1m'
el citado arto 3.° transitorio y lBY do 15 do julio de JH:H
(0. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. :BJ •. muchos a.:5n:,o
Madrid 25 de enero ele 189-1.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y e118U nombre Ia lleina
Begente del .Reino, se ha servido disponer que desde 1.0 del
¡;tctua], i30 abone In, gratificación ele cfectivic1::vl do sois años
al 'veterinario lprimero, con de;:31;i11o en el regimiento Cuba-
1leria; Cazadoree de Alcántara, D. Jacinto Ahrarei: y 'I'empra-
no' be.ueficio á que tiene derecho según la Iey de 15 de [u-li¿ de l:.BDl (C.:IJ. núm. 2(5).
Do 1:0:,\1 orden lo digo t'i V. E. para 811 conociruíento y
e,,,,Lo'" C¡·)l'll;i1;(uicl1teiJ. Dios guardo ú V. B. muchos años,i;l.l.~,v!J .• , r.
:Maddd 25 de ~,llcro de 18Di.
'} LÓI'EZ DOJl.¡,ÜWl7EZ
Scfú:1' prc1enaclor o.~ e pagos do Guerra.




l~Kcmo. Sr.: En vista do la subasta de venta de eartu-
chería y armamento llevada á cabo por la Junta Superior
(l9Q!lÚ¡:ni()~ qe Artilleria en la 11./1 Sédción de este Míníste-
rio, el noy (q. D. g,~¡j Yensu nombre la Reina Regente del
Reír-o, de acuerdo con lo inforinado por la Junta Oonsultí-
ya de Guerra 6 Intervención general do Quena; so ha S0r·
vído aprobar el remate provisional efectuado por el Trihu·
bil.l de subasta á favor de los adjudicatarios D. José Bravo y
Don PilhlJJ Í'orut; en las cantidades, respectivamente, ele
1.584.560 casuchos at: ti. mm, correspondientes á '1013 par-
ques de La Coruña, Algeoíras J Málaga, al precio de 13'13
pesetas el millar al primero, y 2.56í5.5l3Ql existentes en los
parques de Barcelona, Pigueras y Lérida, a1.Drecio de 14'31
pesetas el millar, al segundo; siendo, al propia tiempo, Ir.
voluntad de S. M., que para el resto del material que ha
quedado Hin vender, la expresada Junta de ArtiHél:;ln anun-
cíe por medio do la prensa oficial la celebración de \11~.a ¡;e~
gunda subasta en la fecha que determine, bajo 10B mi;~n).l;~;'l
pliegos de condiciones que la primera, y rebajando 4J]J, UD I
20 por 100 el precio límite del armamento, con arreglo á lo 1
prescrípto en Ios arts. 14 y 9 del vigente reglamento de cono
trataciones,
De real orden lo digo á . V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V, EJ, muchos años.
Madrid 25 de enero de 1891.
LÓI'EZ DOluÍNGUEZ
Señor Provícarío general Castrense.
SEñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 111'arina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el capellán mayor, con
destino en el batallón de Ferrocarriles, D. Jusé Herrero Jime·
no, en súplica de que á todos los índívídúos del Clero Cas-
trenes se les considere como una sola clase para el pase á la
situación de retirado á la edad ele60 años, el Rey (q . D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y:filari·
na en 11 del mes actual, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, por oponerse á lo que dispone la ley constitutiva
del Ejército y real orden de IG de agosto de 1888.
De la de S• .J'ú. lo digo á V. E. para su conocimiento :J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 189·1.
2.a SEOOIÓN
Lórm: DO:;:\:l;!:::iGlJEZ
Señor Ordenador do pagos de Guerra. :¡
Señores Comandantes en Jefe del primero, segun<lo, úUa'l.'to




D. O. núm. 20
- ------------
~~iguiente relaci ón , qua em p ioza con Dwnd~ftrdo t~e~q '-1i1a
a;t~hl?ol y termina con D. P.!D.¡:~i~co 1~~~.!tr:nül' r\!Iút~qnez ) so les
:j,;~}nnll las gratificaciones de efectividad <].110 011 la 1l11S1Ua
:~f', ~ e~~, ;:.üi} ~!,l a ~ d(:f:·a ;-~ las "I GfJ H1S que h1Iú.l:rléIl se indican ; b 0110'"
11 ~ ~~.{ ~ Ú (f..1CJ tionen derecho Fc:gún la ley do 1 ~) de juli o de
l :,:t!l (C. I.:. n úm. 2(5) J rocl orden de 17 0.ü novi em br e úl ..
"!:l:.li0 (1).. O. E "ÚTIl. 20:l) .
Da real orde n lo digo ti V, E . para su conocimiento y
efectos consiguíeutes. Dios'guardo a V. E . muchos añ os.
Mad rid 25 do BüüJ:O do 18!Ji.
L Úl'BZ D C:MÜ ;·.H;EZ
f3 :ñor Ordenador (~~ pagos do Guer~a.
SCñOrN! Comandantes eu Jefe d e los Cuerpos de njéroito y Co-
mandant e general do r~IclillQ.
~.~~ ----------=j '~~ --........----~~'~-~"--~"\ -------------=--; • J[ 1 t~ t Gratill('tt~iúu j
l>..~~:t j nos ~ : \l UO \ lfed.lfl.s G.csuc que ilchcll abousrae
.sc les concede !¡ I ' I-----l-----.-~--.--·-----. ! . .- - - - - -- ! .1 - - - - - - - ----
. ! I I1 : i
,H " 'I,, n , 1 "'1 . . ' l .) 0· ' 1 "1 :'1' ¡ ' t , ·' 1 1·· (' "T'1 ¡De 1'> añcs 'l "'-~: ~~~~~s, r l..~,¡">...~• •~~tl .,1! {:~ I.:,, ~ I Ll\~t. e o ••• ~. ' , ~:) 1.;~:-~ ;110 (~-~." <_~;~ ~~L...:.,: :_: .. ;)~ . .:1, ~ fo~ .. l "' . ',:~ " " ..1",,11(, .. reí.. ~.l.hn, 1. , ••..•.• , ••• ' 1nC,~llnlOnto ue Bu••cu I,.•Ull.~L ' 1
~ )) .Jül~é J .nca ::11m'lo , . . • .• ,. , .. , ...• " ;I!lc·m de 'I'olcdo núm . ¿:¡), •••• •• / ¡Desde 1.'-' do enero de l BI);1.
C~1 1 .düuH·:;:: . " ..l !> }~Gn.1a¡ di. llo ~alldoyal Herná udea , .. .Idern do Am éri ca n úm . j ·.L .... ~ .. \
¡ » Antonio K"YlUTO lün;iqu iz .. •.. , , .• iBón . Caz. do Cuba n úm . 17 . , . . ~ l)o O uños .•. ! .
; » FralH·.i~ co Celcrn ín :F ~nnú,na('.z .. ~ ••. 'l\Invor del Penal de !tIf,':lin~t . t . . .. \
{ » Cal íx t o (:~r~i.1::¡d oi~ C,UlJIJhl fiS .. . . . . f .. L\ Yl1(lnnte del gral, Den is, cuarto l' . '
! I Cue rpo ..... ..• • , .. ... . .. •. . :
( » Ignttf.;io :\I{u'tíl1(\t ~Ugucl . 10 •••• " ~ ~ 4 \ltt:gilldt.1nt.o de \!i 7:caYt1~ uúm , ól . \ l h~ G ttño~ O', .. 1I}(·::tlc tiue. se le rc clruucu s uoldus
1 c . ¡ ' \ I por la I'en ínsula.l » .1csé TIer-L:'-:U]llS • • • • ' • • •• , ••• ••••• • [Idcm do Gerona n úm . 22.... .. ,) I
~ l~ ieartlo Yictu riu :In.un te 1O •• [Idern de ZartH.l:OL:a n úm , 12 . • •• .1 I
j .~ .n ·v" ~ lU~H '·~io do la Hera To rrado :I (hnn c:~ '\- i¡:c;t\, ""r.. n Ú1H. iJl .Dc G años. ~ . ,·.Desde 1.° de enero de 1$] 0·1.l..r-''.I;:u Íl 'n [;;::; \ I . , •
1 ~mm Jjf'h ,~p:! "\ l l'tl1<.l e . . • . • . • . • • • • • !I dem d el Rey ~ l;.bJ. • 1. . : \ ¡?»J nft ll l':ÍJp~:z ;- \.~l tt . ~ :Bón , e nza dc Sogorbe n um . 12. . ) .
¡ » f';alnHlür :~:mltul Ru s " . "" , :HC'g im ielll o de Arríen núm . 1 ) j.Desde 1. o de septiembre de 1803.
¡ Autou!c (.J UI)(t:' J) 1' ¡Tie1 • • • • • • • • , • • • Lm nis lori o do la n,uerra • ••••.. . ¡' De () a ños • . • ¡Vesde L O de euero de l RO{.
\ )} Joarnrín ~:ell tt .Fc1Ttr , 1O ~ 1{eghll ien1 o do Valene ís 1111111 .23 . [Desde l .a de agosto <.10 l 80a.
" . ! . I
Esc~l~~.: ele r eser-v a
I ,
1 I -Dest inndo nI CUl'.dro cn'llttull do
1 e l' l ' . ,!n ,; 1 - . . l' 1 "' l' , e"'· ' "3 D '1') - \ ]',lcli lla por real orden ele 21 de
. • . 0 1H.'11((;! .• • .i!'m'll(\lv. -.) ~ llW.' llC':'. ' 1'¡V.•('S • • •••••• • jE(',,; , \va. (IC .muz l1u m , .) "' 1'e ~ [mos . . / diciembre últim o, dCllde 1. (1 de
1
~ I \ 0)1 (' 1'0 de l S¡l1.O~ro •. • • . • . •1 }) :Fmndfil:O ;'lon tnner ~I I: ir !lllüz ..••. . jZOJHt '.lo C:wtel1ón nú m. 18 , • •• , ¡DOO(tnos.. 'I Id;:~~ í(f~ l~~J~d~~\{oOí~i~~~~:l.(!ll!·
___J. ... _. .~. ~~..~_~~.,__~.. .~_.I. .
lih,drid ~]:j de ('1101'0 r1u l ~ tl L Lór'.F<z DOJ.lriKG 1JE~
]Excmo. Ar.: 1m H{;y (q. D. g.), y en sn no mbre In g einu
I legm1to dolnoino, so ha sOl',·ido disponer qne al person al
del tirIua de Infmll:crÍ? compl'o::lditlo cnla siguiente rd nCÍól1 ,
'q tl \~ t.1inpiczn. con DIO Seg~l1d :J Rotlrig-uaz P6rcz y tCl'ulina con
Don grauli'l n &di'igum.: IiÚi'í03, se ao ono lar,; grc.iificacioucs de
t:;'octivldad que In IniFmn seli ala, desde las i ecl1 n.s que tam ..
biún se m urcan ; h"enefiúio ;\ !]l1ü tionen derecho opgún la loy
de 15 de ;jnliu de 18ül (0 , L . núm . 2( 5).
De real orden lo di go ü. V. ID. para sn cono cimiento y
filler; conEiguientes . D108 gun rcl e á V. E. muchos años.
Madrid 25 de onero de 1894.
Sr:ñor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señorc:.~ Ca pitanes g,moralo , de los Isl a3 de &1.lua, Puer to Ri oo
y Fili pi.nas.
r...cladón quo so cita
El l1I·lccs F uellas üC3'.1c qUDll oh cu alJmuH''':p. GrntifiC;).ci óll ({un se I tlS Cú!1c cue
Hugm1d0 nOf1ríguelJ Pórez .•..•. , , .Lo t1r? 0uero do 18U·1. ...• ..• La de 1i ¡tilos •1) '·¡ l ·:l c·~' r· l¡j ('1·1" ·' ~ · [)• _ , • • 0 r l 0' • • ' UvI '
I
l ' • t' l. O' ( '/
J ,rlnH.'r -, En ~ l GJ di(: J tJ. }'r:n .ilJl;;;CO tl-vi JÚ Jn:r'.iJá ".4.' '••••••••• i..(') (,,(:; ahrIl d(11{~~ U 3.1O 4 • • • • • • La de Hoi:3 nrio5 ¡;
\ ! ',J'O i ., /J'l'HiW: f (jO López ]<'Q1'lllÍnde:;; ,l. (l 110 ttgosto de Ul!);J.. .....• Ielam.




CitpHill1 ;D. J.\.TIgc1J\;:¡:¡1t1nd~z FürnlÍ.ndfz , 1.0 do OD.C1'C de 18U4 ..•..•..
j'rlmcr tOlli e;}te l » .B:lib~ifo (;ton~:Uoz ~:m.? , IIdem .. , , .
O ITO I }) B" "'ll"ü l'rcr'",,,,,,,,z ;" 1'111' Z Telem '" '1 ~ ,. -. l'u ·_t~ ~l":> ~'~ ~ , . " ••••••• • ••••••• [ . • •••••• , ••• , •• • • • • •• •
=~~l:;~fa~f ~5 cl,j"'W.ero el'; i807.~ U"'AA ' c < ::~ c.
Ministerio de De ensa .
La do "oís uñ os .
La ele dOCB años .
Idem .
LÓPEz Do~1ÍNGUEZ .
D. O. núm. 20 27 01101'0 l t;~4
El .T,.· i~. {i r: 1:1~ ; t;\el~1t,n;
),,~ú:vlth; del ]{!'11
:\i ~;.drltl 24 de enero de isu~ .
de !r~ S\'~J)~eorctn,tioJ ;¡~ f3cDcioü.es (la -aste !~rilli.st:Gr!v
y do1,1s Di:i'~ooion~~ g 91H; r M tHl
\laeante la plaza do maest ro nrmero del Rfgnndo hftl·a","
Ilón dc..l rüglH1iGll to !!lfu~2teri~ de Sevi lln núm. 33) l~A;¡ fi ~.~pi "
m utes quo deseen ocuparln-promoveran sus lll;;; t~liH;2 :l~J en
el t órmuio de un 11 85 , tí. contar tlt:s d.~1 esta r.fGh< ~·¡; Ias et1f;]e~~ )
debidamente documonradus, serán eursadas ·[ti se ñor coro ..
nel de dich o cuerpo,
---.._---
Sf.ñor Comandanje en J 0Íe del quinto Cuerpo <le ajércita.
8dior Provícario general Castrense.
I
1
. JDxcmo . Sr .: En vista de la instancia del capellán Sé - l -
• gundo, en situaci ón do supernum erario eín sueldo, D. l\'Ia · ¡
nuel Q':;¡ l'Ost2za Leguína, en sú plica de que í:5e le eoneeda la ¡
cont íuuacíón en la citada situnei ón, el n ey (q . D. g.), Y en \
su nombre la Ileina RegentG del .Heinó, ha tenido ti bien I
acceder :\.10 que solicita el int eresado por hallarse com- !
prendido en Ia real orden de 5 de agosto ele 188iJ (Oulecciún l.
L egislat-iva núm. 3(2).
De orden de S. ::\1. lo digo ó. V. }j~ . para su e..moeimíento í
y demás erectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. l\Ia- l





© Ministerio de Defensa
27 01101'0 18D4 D. O. núm. ·20
n el a ño 1875 , tomos 2ao y 3.'\ :.i 2~50 pesetas uno.
Del a ño 1885, tom os 1.° y 2.", .1. 1) íd. íd.
De Ios [Ul OS 1870, l E{8ü, 188'7, 18S8 t l SSn, 1890) l R91 Y 18\)21 Ú Ó p eset ns 11110Q
Los señores j¡.fes, oücinles Ó individuos de tropa que deseen adquir ir toda lo parte de la 1(·git:l1nd ón puhlícada. , pod rán haeerlo uho·
n an do 5 p esotas ra ensnales .
Los que adqnlcran t oda 1", L cgislación pagando SIl importe al con tado, se les harii une bonl ñcaci ón del 10 por 100.
Se admiten anun cloa relaclon ndos con el Ej ército, á (jO c éntimos la linea por inserción. A los anuncian tes que deseen flguren sus
anuncios por temporada que exc eda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Of icial ó pliego (le Legislación que se compro suelto, siendo del día , 25 céntimos. Los atrasados', á 50 id .
Las subscripciones partieul ares podrán hacerse ea la forma.siguiente:
1 .a A la Colección Legislativa.
2 .'1. A l Diario Oficial.
tl .a Al Diario Of icial y Colección Ln[jid aHv:h. . .
Ll\1; subcer lpciones á la CíJ lPcdt5n L rgislaiiva darán comienzo, prec isamente , en primero de afio, sea cunlqulera la fecha de su alt a
en aq11é1.
Con la C,;lewi6n Legi,,'lrlth'a eorrtento, 6 sea la del afio 18\)4, se relJ'm:til'á tí. la vez, para formar otro tomo , In del afio U17a.
El precio de esta snhsorí pcl ón r;(,d~ el de dos pesetas al t rimestre, mínimo peri odo por el que se admitirá el abono , .
Las que se h agan al Diario Ofici-tl sólo , darán comi enzo en cualquier m es del afio, seg ún se solic ite, y su precio ser ü 01 de ~,; 50 pe ·
setas trimestre, tiempo mínhno de Ir" subscripción . .
Los qne deseen sor subscr ípto res á lita dos p nblicacíon es, Diario Oficial. y Coleceíén. L egislativa. podr án sol ícíturlo en cualquier mes
por lo que respecta al Diarlo, y á In Oolección L egislativa desde 1.0 de a ño, ab onando una y otra :í los precios que so señ ulan tí Ias :'.11.
teríores, y p or ol t iempo mí ni mo d~ un trhneatre . .
EH Ultramnr los precioa i~ " subscripc ión ser án al dobl e qu e en la Penínsuln.
Los pagos hnn do vcrl tlcanro por adelantndo , pudien do h aeorl os por m ásde un trimestre , y al respecto de . éste.
Los pe didos y giros, al Adm inistra dor del Diario Oficial y Colección L eqislatioa,
l ill G ·U·l""ní.1~l~ . r.nHl~
en libranz,2. ó letra. d.o fáon cobro
<:::1l::Jli3R...A..S ~:ECJ(É:r:"'~T Jl?T...:r:s:¡¡:.... :I:C..A..:J::>.A..S
!!:L.A.j~rO :D~rr~ CA1.VI:HJ ]~:K~rERIOR DE lJ:ELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQUÍ
~f?:ttOl\( ¡1:E~R~(ZIJ, en escala de 1: 10.000 y estampadoen cuatro colores, publicado por este
r'lI:\'·i··lf\'~ ~ +"'·\ •.__"D'i~ ·:;C:¡O 1 j'''l',¡!'-i~+ 'i 81 ",,:¡'~'I'\'1pl~ 'l"l .M'WjtviJ! I>i:\)r; ~ R. V... ....J\;i~\;¡\:iG.1i VUI vJ '-'ot-l..,. 'Ú..hll
El. ':'l~HADUG'.rOR MJJ...ITAR - P r ontuario. de francés, por el Oficial 1.° de Administración Militar D. Ata-
lo Castañs y Bcnelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.i--Precío: 2%0 pesetas.
I MPRll;SOS
Licencias absolutas por CUlíll'llidos y flor inú tiles (el 1.(0).
Pases pura lss Cajas de rocluta (!dem) . . . . . . .. . . .. . . . • . .
Idem para reclutas en d éJ j(lSltO {HlénJ) • •. . .. • . .. . •.•. •..
ídem para situaci ón de licencia ili mit ada (rese rva activa)
( íuei..!1}• •.• •. •• • •. • • " • • • • • • • •, . • • • •• • • • , . , •• • , •• • • ••
Idem de 2: re ser va (ídem) .
Estad{)s para cuentas de Iinbilit ado, uno .
HojAS de es tad ~stica criminal } los seis estados tzímcstra-
les, del i. al ti, cada uno .
Códip;o!J y L ey (';¡,;
(]6di~o de ,1usticiD. nl ilHru'a " a " " " ••• • • • • ". : •• " • •
L<"1" (le ponsiol.}-cs de vindcd:;d y orfandad de :Jj de Junio
u~ (gíj.~ , ~t 3 (le agosto d.!J {¿oS. " ~ a " ..
Idem <in los Tribim,,]es de r<11 l)1'l,(\ • • • • •••• • • •• •• • • • • • • • •
léi!HU (le E.l'1 jlli~iallriellto mil ita r ... . . .. .• . , . . ...... • . . . .
Leyes GOl1stituti va. del l~Nl:()ito, Orgánica del gstado Ma-
yor General y de Pases a n ltr.mH\r.-n.ogl;llne!!to~ P(·.1'3.
el cumpl ímíonto d(; lab leyes imtel'iorú~ .... .. o .. " .... .
~ l(~ia.:~tu;1nt(~[J
l~erdfl'::J.HJ~-.:.to '\1[\1";.1 tn8 Gajn!l.do rücl ·'.tta al)I'o}jado por rHU]
¿¡'d.on do ;i:() Üé. febrerü de lWill: " .
IÜf.'1ll t1tJ eX(\1¡ do\lcs jl31'o. d'.lelnl'ai', BU deilnHim. ~a nlili·
dfl.d ó inn tilidnd dó IOH individu os ,lo la eLiGe 'de tr0j>U
dr.. l. f¡;i éreitQ qúo sé h:11J on 1)1) ~;l ;;C\ ).'~? ! ('. i o lniiit.nr, 3.1"1'0,·
hadu 'no!' rfj(,l ol'\lOll de i .· d., .(llbrero de 1879.. • , ••..•
íd c.IH ln~vision al ~~te ti:N) . . . • . , . . . . • . • ". . . ~ . "..... , .• . .. e
IdtlJU I~,e la Orden ¡[I): j¡jérito Militar, apn;,bu,lú por real
orden e.c 30 de oclubre de i878 .
!,J.6JU !le la Ol'dún de S:m l?ernando , a¡:on,t ado por real
orlien de ·iOtIe n jar l.O da 1SO!) : h o" .
IdiHl t d<l la Real y ruilitar Orden de San Herru6uegiJ¡Jo . • .
I1lelll .J;¡ r(;5';:'v,; -le l C:Ierpo de Sanklad imitar, aprobad.o
PI;!' 1'<1:;..1 ún lon G.(l H do n Hli'ZO dI} Hl19• . • . • • • . . • • • • • • • •
ld i-HJJ dé ¡3~ nHi.sl(;w~ y (:h ai':,~ng:JS ) ap roba do 'por feü l or·
1I.t?,ü do. j de a~oti lo de !875. ~ . ". ~ .. .. ~ "" 1II • • l' , , ~ ~ " " , Jo ......
© Ministerio de Defensa
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Regtamcnto 'para la redacción de las hojas de sorv ícrc.. .- tíO
.i Idem para elr égimen do las bíbliotecas .. .. .. . .... .. .. . tíO
i ro Idcm para 01servicio de camnaüa•. . . . • . . . •••, ••. . •• . •• ,
1} Idem dBgrandes maniobrn s . .~. . . . . p " .. . . .. . .. ... " .. .... so
',lem del reg-imiento de Pontoneros. en ij, tomos . . .. . . . . :!
5 Idern para el reemplazo y r eserva del Ejérc ito, decr etado
5 en. 22 de enero rl~ 18R3. ".. . . . . . . .. . .. . ... .. . e ... .. .... ~ • •• 7'>
i.5 Idem prov isional de remonta .. ... . . .. .. ... . ... .. . .... .. lSOIdern sobre el modo de declarar la r espon sabilidad ó írres-
j'Ui ponsabilidad y el der ech o á resar cimi en to por deter io-
r o, etc . . . . .. . .... .. . .... . •.. . . . .. • .. . . .. . .. . ..• . . . • • ro
Ide m de hospitales militar es . . .. .... .. .. .. .. . .. . : . ..... i
i Idem de contabili dad (Pa\lete) ..... ........ . .. ' " . .. ... !/S
Idem de transportes mi litares . . . . . , ' " ... . ... •• • •. . . .. • !
! Id em de índcrúnízacíoncs por pérd idas .• •. ... .... .•.. . . :;0
60 Idem para la revis ta de comísário... . ....... ........... ~tí
1 00
Tá.ctIca da Infant~rím.
75 Memoria g()llol'al .. .. . .•• . ••••• •• _..• ••••• ••• ••.•• ••• , • 150
Instrucción del rcelnta ... .. .......... ... .... ..... ..... JIS
1d"1I1 de sllcci':)!l .':{ Co}npailia . ....•...• .. .•.... •, , . . _• •• 1 ~15
I (lHlll ele hatallon .. .. . . . . .... . . " .... . . . . . . ... .. . .... .. , ~
Id6lil de hl'iga:ta 'Y regimIonto .... . . " ....•••• •. •... .•. • , !lO
rA~áot.iclt dlll Ca b lt lle.. ill'"
l. Ilas"s de. la iEst1'ncclOn . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . ~o~
.í:ngt rncción del re cluta á pie y á caballo .... .... . .. . .. : . 1
1 Ide m de sección y egcuadron.... .. . ........ . .... ...... .. i 00Idem de regimiento .. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • , ..••.. . i
Ide m de brigada y división. . . . . . . •• . . . • •. . • . • . . . . . . •• . • { líO
ISO
Instrucción para trabajos de campo . .• .••• , . • . • f¡
/lO l liem para la preseH llción del cólera . . • . . , . ... .. . .. . . . .. ~
;:~
Ins~l!1c~ip!"...cs para los ejer cidos técnicos de Administra·
Clon MIll",ar It & • • ~ , •• IJ ••• " ." " • • "., _ .. .. . . . ~ w ~ ..... ... ., •• • • ~ ..
